








































家 協 会（Société française des urbanistes）
を設立した風景画家であり造園家でもある技
師ジャン＝クロード＝ニコラ・フォレスティ



































































































美 術 史 家 ル イ・ オ ー ト ク ー ル（Louis 
HAUTECŒUR, 1884‒1973）らによる『アン
リ・プロストの作品　建築と都市計画 L’œu-
vre de Henri Prost, architecture et urban-
isme』（1960年）のみにとどまっている。
　本研究課題は，プロストの建築・都市の新
たな設計手法の解明，フランス近代建築低迷
期とされたこの時代
の新たな植民地建築
史の位置付け，建築
を中心とした歴史
的・文化的遺産の保
全論とその実現とい
う多方面からその成
果が期待されている。 アンリ・プロスト（似顔絵）
